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Føreord 
Dette notatet er utarbeidd som ein del av prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i 
lokalpolitikken» finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. I prosjektet er det 
sett fokus på kvinnerepresentasjon og 22 kommunar deltek som prosjektkommunar. 
Notatet dannar eit utgangspunkt for evalueringa av prosjektkommunane samtidig som 
det er gjort forsøk på å vise kor det kan vere nyttig for prosjektkommunane å gjere 
kjønnsfordelinga i politiske organ i kommunane jamnare.  
 
Bergen 13. februar 2008 
 
 
Hans-Erik Ringkjøb Jacob Aars 
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Samandrag 
Notatet viser at det framleis er ein lang veg å gå før det blir kjønnsbalanse i politiske 
organ på lokalnivået. Utviklinga har dei siste 20-30 åra vore positiv, men det er ei 
utvikling som tek tid. Vidare er det klart at ein jamnare kjønnsfordeling fyrst og fremst 
har skjedd blant kommunestyrerepresentantane, men ser vi derimot på toppverv er det 
langt mellom kvinnene.  
Vidare viser notatet at det er mogleg å skilje mellom ulike typar kommunar der 
kvinner høvesvis er godt og dårleg representerte. Nokon kommunar er nærast 
kvinnefiendtlege, medan andre er kvinnevenlege. Der det er mange kvinner med er det 
også langt fleire kvinner som når til topps i lokalpolitikken.  
I den vidare utviklinga må eventuelle tiltak ta omsyn både til kommunane, partia og 
kvinner sjølve. Kommunane fordi dei utgjer rammene der den politiske deltakinga skjer 
innanfor, partia fordi dei er dørvaktarane inn i politikken og kvinner fordi dei gjennom 
sjølvutveljing avgjer om dei vil eller ikkje vil delta i politisk arbeid.  
Mellom desse tre har partia ei heilt sentral rolle, og analysane viser at høg 
kvinnerepresentasjon i kommunestyra heng saman oppslutnaden om dei ulike partia. 
Der dei sosialistiske partia er godt representert er det jamt over fleire kvinnelege 
kommunestyrerepresentantar. Det tyder på at partia på ulike måtar sikrar eller hindra 
kvinner i å delta. Det er partia si sentrale rolle i starten av rekrutteringsprosessane som 
får stor innverknad.  
Det overordna bildet er at kvinner får vere med, men utan alle «rettar». Det er ein 
lengre veg til toppen i lokalpolitikken, både på listene og i verv etter at stemmene er 
talde. For partia er likevel kvinnene viktige fordi dei sikrar at partia oppnår eit av dei 
viktigaste representativitetskriteria, nemleg å ha kvinner på vallistene.  
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Summary 
According to our analysis we are moving slowly in the right direction on the way to 
gender balance in local politics. During the last 20-30 years we have witnessed a positive 
development. The representation of women has in particular increased among local 
councillors in general. On the other hand women are more or less absent as top 
candidates and as mayors.  
The degree of female underrepresentation varies in Norwegian municipalities. We 
have identified two types of municipalities; those with an overall high level of female 
local politicians and those with an overall low level. Furthermore, in municipalities with 
a high level of female participation women are more often nominated at the top of their 
list, they are more likely to get elected as mayors and they more often run for re-
election. 
Further attempts to achieve gender balance in local politics must take into 
consideration the municipalities as the context where the participation takes place, the 
political parties as the gatekeepers to local government, and women themselves in respect 
to motivation to participate in local politics.   
Among these, political parties have a vital role. Women’s representation is positively 
correlated to representation of socialist parties in the local assembly. This indicates that 
certain parties enhance, whereas other parties hamper women’s participation in local 
politics. 
All in all women are welcomed in local politics, but still they are placed second 
compared to their male colleagues. Nevertheless, women are important to the political 
parties as candidates. The appeal of a list consisting of a balanced mix between female 
and male candidates is regarded as superior to a list where one gender is highly 
underrepresented.  
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Innleiing 
Kampen for kvinner sine rettar innan politikken er framleis ikkje avslutta. Dette trass i 
at det er nærare 100 år sidan kvinner fekk allmenn røysterett ved lokalval. Det jubileet 
kjem til å gå av stabelen utan at kvinner har oppnådd ein tilnærma same posisjon som 
menn i lokalpolitikken.  
At utviklinga tek så lang tid kan synast underleg, men om vi tek eit lite tilbakeblikk på 
kva ein er blitt møtt med i kampen for politiske rettar, kan vi kanskje betre forstå kva 
som har stått i vegen for raskare framgang. Frå Stortingets talarstol vart det på slutten av 
attenhundretalet uttalt følgjande: 
Nuvel, mine herrer, tenk på dette, at det hadde vært Eders mor, som i kraft av 
stemmerett og valgrett hadde deltatt her i Stortinget i går i debatten om 
konsultatenes avlønning. Tenk Eder den ærverdige stakkar med sin stakkels 
fistelstemme utbre sig med all den iver og fanatisme som lett griper kvinnen, om 
hvorvidt det var rimelig å beholde konsultatene i Wien og Rom! Er jeg den eneste 
som vilde ha flydd i redsel fra salen, hvis man tenker sig sin mor i en sådan 
situasjon? (Stortingsrepresentant J.C. Heuch, Høyre 1890 sitert i Skard (1979)).  
Men vi treng ikkje å søke så langt tilbake i historia. I 1971 skjedde noko så utenkeleg at 
kvinner kom i fleirtal i kommunestyra i 3 store kommunar: Asker, Oslo og Trondheim. I 
ei rekke andre kommunestyre vart kvinnene representert langt betre enn tidlegare. Valet 
er blitt omtalt som kvinnekupp i kommunane. Men også den gongen var det klare teikn 
på at ein tvilte på dei valte kvinnene sin kompetanse. «Blind kumulering etter kjønn – 
velkvalifiserte menn satt utenfor» og «Alle kvalifikasjonskrav satt til side til fordel for ett 
eneste kriterium, at man er kvinne» er nokre av dei kritiske kommentarane frå den 
gongen. 
Etter den tid har det skjedd store endringar, og særleg i dei politiske partia. Narud og 
Valen (2007:80) trekker fram at særleg eitt kriterium har «økt enormt i betydning» og det 
er ein viss kjønnsmessig balanse på listene. Frå ein situasjon der kjønn var eitt av fleire 
konkurrerande omsyn, endra dette seg til at fleire parti innførte reglar for 
kjønnskvotering. Dei sosialistiske partia var først ute og sentrumspartia har i praksis 
gjort kvotering gjeldande. På høgresida i politikken er ikkje dette formalisert, men i 
praksis lever nomen også i desse partia (ibid:81).  
Situasjonen i dag er dermed annleis enn før 1970, men vi kjem ikkje utanom at 
kvinner framleis er underrepresenterte i dei aller fleste folkevalde organ. Og, som vi skal 
sjå, er det slik at jo nærare vi kjem toppverva, dess færre kvinner er det. I folkevalde 
organ er kvinner underrepresenterte, i toppverva nærast glimrar dei med sitt fråver. 
Dette er det generelle bilete når det gjeld kvinner i politikken. I Norge er folkevalde 
organ dominert av menn. Dette er også i tråd med situasjonen i dei aller fleste politiske 
system. Dei politiske organa og dei politiske elitane er arenaer det menn utgjer eit klart 
fleirtal.  
Men bak dette generelle biletet av kvinnerepresentasjon skjuler det seg stor variasjon. 
Det er eit meir nyansert bilete, der somme kvinner opplever å vere i eit politisk system 
lokalt med eit sterkt innslag av kvinner, medan andre opplever det stikk motsette. Det er 
eksempel på kommunar der kvinner er i fleirtal, og jamvel i den sittande regjeringa er det 
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pr i dag fleire kvinner enn menn. Slik sett kan eit unyansert bilete hindre at gode og 
dårlege erfaringar som det er mogleg å lære av kjem til syne. Det blir dermed viktig å 
leite etter kjenneteikn ved dei kommunane der ein er komen lengst i ein jamn 
kjønnsfordeling for at andre om mogleg kan dra lærdom av utviklinga. Men same kva er 
kommunar med fleire kvinnelege kommunestyrerepresentantar enn menn, unnataka 
som stadfestar regelen. 
I dette notatet1 skal vi difor sjå nærare både på korleis utviklinga har vore for 
kvinneleg representasjon generelt sett over tid i lokalpolitikken, men i tillegg ta nærare i 
augesyn moglege forklaringar på kvifor situasjonen er som den er. Slik sett rettar vi 
søkjeljoset mot to spørsmål: a) Korleis har representativiteten utvikla seg over tid i 
kommunane og b) kva er grunnane til at kvinner er underrepresenterte i folkevalde 
organ. Målet er at gjennomgangen ikkje berre skal gje oversikt over situasjonen no og 
tidlegare, men også at det gjennom analysane skal bli mogleg å peike på kva som kan 
vere grunnane til at kvinner er godt eller dårleg representert? Det handlar dermed om å 
spørje kvifor det er slik.  
Vårt første spørsmål handlar såleis om representativitet. Vi skal difor sjå nærare på 
kvinneleg deltaking i lokalpolitikken over tid på ei rekke område. Spørsmålet om kvinner 
sin deltaking handlar ikkje utelukkande om representasjon i kommunestyra, men også 
om andre verv og posisjonar. Vårt andre spørsmål rettar seg mot grunnane for at 
kvinner er dårleg representert. Her vil vi sjå spesielt på tre sentrale aktørar. For det fyrst 
skal vi sjå nærare på kommunane. Kommunane er den konteksten den lokalpolitiske 
deltakinga skjer innanfor, og i kva grad det er tilrettelagt for kvinneleg deltaking eller er 
eit miljø der det er vanleg at kvinner er politisk aktive, vil kunne påverke graden av 
kvinneleg deltaking. Er det kommunar, eller grupper av kommunar, der kvinner er godt 
eller dårleg representert over tid, og om så er tilfelle, kva kjenneteiknar desse 
kommunane? Det andre vi skal sjå på er dei politiske partia. Dei politiske partia er 
dørvoktarane til politikken. Dei står for utveljinga av kandidatar. Dei som vil stille til val 
må i all hovudsak gjere det ved å stille på ei partiliste. Spørsmålet er om partia sine 
listeframlegg sikrar eller hindrar ei jamnare kjønnsfordeling i kommunestyra. Til slutt har 
vi hovudaktøren i dette prosjektet, nemleg kvinnene sjølve. Også dei har eit ord med i 
laget for å sikre at politiske verv vert likeleg fordelt mellom menn og kvinner. Dette 
handlar om sjølvutveljing eller motivasjon. Vil eg og kan eg delta? Her har tidlegare 
analysar vist at den politiske interessa er høgare hjå menn enn hjå kvinner, samt at menn 
i større grad enn kvinner kan tenke seg å stille til val. Dersom kvinner i større grad 
takkar nei til å delta i politikken kan vi vanskeleg berre skulde på partia eller kommunane 
for skeivfordelinga.  
Diskusjonen og interessa for kvinner i politikken handlar om representativitet. Det er 
mangelen på representativitet i folkevalde organ som aktualiserer diskusjonen om 
kvinner i lokalpolitikken. Vi startar difor notatet med ein diskusjon av 
representativitetsomgrepet. Dernest ser vi nærare på korleis vi kan forstå vegen inn i og i 
lokalpolitikken. Her ser vi nærare på dei tre hovudaktørane nemnt ovanfor, 
                                                 
1 Notat presentert på oppstartskonferansen for prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” Stjørdal 13. 
november 2007. 
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kommunane, partia og kvinnene. Til saman dannar desse to delane ramma for resten av 
notatet som er analysar og dokumentasjon av kvinner sin deltaking i lokalpolitikken.  
I notatet byggjer vi på ei rekke datakjelder. For det fyrste har vi nytta valstatistikk 
over tid henta frå Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste (NSD), data frå 
Personvalsundersøkinga gjennomført av Rokkansenteret og data frå den siste 
Lokalvalundersøkinga. Dette har opna for å seie noko om kvinnerepresentasjon over 
tid, men også til å gjere analysar for å søke etter svar på spørsmåla knytta til kvifor 
kvinner framleis er underrepresenterte i folkevalde organ.  
Om rep re sen t a t i v i t e t  
Det representative lokaldemokratiet er eit ideal der kommunestyret er eit spegelbilete av 
innbyggjarane i kommunen (Foverskov 1976:4). Gjennom rekrutteringsprosessen til 
kommunestyret blir det avgjort kor godt spegelbiletet blir. «Rekruttering av 
representanter må forstås som en måte å sikre at viktige gruppers syn og interesser 
kommer til uttrykk i politiske organer. Dette er spørsmålet om representativitet» (Aars 
1997:311). Representativiteten til eit kommunestyre kan likevel vurderast på ulike måtar, 
og det avgjerande er kva form for representativitet som blir lagt til grunn. På den eine 
sida har representativitet ein sosial dimensjon. Ved sosial representativitet blir det lagt 
vekt på at folkevalte forsamlingar skal utgjere eit sosialt tverrsnitt av folket. På den andre 
sida har representativitet også ein meiningsdimensjon. Meningsrepresentativitet vil seie 
at kommunestyrerepresentantane skal reflektere dei ulike haldningane og meiningane til 
innbyggjarane i kommunen. 
Når det gjeld kvinner, er det den sosiale representativiteten som står i fokus, men vi 
kan vanskeleg sjå sosial representativitet uavhengig av meiningsrepresentativitet. Om ein 
argumenterer for at sosial representativitet er viktig, vil det ofte bygge på eit argument 
om at kva folk måtte meine er påverka av kven dei er. Fokus er på kven representantane 
er (Olsen 1988:152). Eit kommunestyre av berre menn vil vere like lite representativt 
som eit kommunestyre av berre kvinner. Kommunestyret er representativt først når 
begge kjønn er representert i tilnærma like stor grad som dei er representerte blant 
veljarane. Fullgod representativitet blir her forstått som at ulike sosiale grupper blir 
representerte i folkevalte forsamlingar proporsjonalt med kor stor deira gruppe er blant 
folket (Phillips 1995:6)  
Vidare kan ulike sosiale grupper ha sine spesielle erfaringar som kan komme til 
uttrykk i deira haldningar i politiske spørsmål. Den beste måten å sikre at desse 
erfaringane blir lagt vekt på i den politiske debatten, er å få folk frå desse gruppene inn i 
folkevalte forsamlingar. Om grupper systematisk ikkje vert representert, eller i stor grad 
er underrepresentert, vil den politiske debatten kunne bli fattigare.  
Men er det for eksempel slik at kvinner har sine spesielle interesser som dei har felles, 
eller er dei like ueinsarta som resten av folket? Vil kvinner representere noko som er 
grunnleggjande feministiske interesser eller idear? Som Phillips (1995:82) seier, vil ikkje 
ei endring av kjønnssamansetninga i folkevalte forsamlingar garantere at kvinner sine 
behov og interesser kjem opp på den politiske dagsorden. Verdien av å få ein jamn 
kjønnsfordeling er at kvinner representerer verdiar, mål og perspektiv som dei har 
utvikla gjennom sin erfaring som kvinner og som er ulik menn sine erfaringar (Phillips 
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1995:158). Fleire kvinner i kommunepolitikken vil dermed auke sjansane for eit større 
mangfald av meiningar og haldningar i politikken.  
Ein annan grunn til at sosial bakgrunn er viktig, vil vere at det seier noe om korleis 
det representative demokratiet fungerer, og om ulike grupper sin sjanse til å bli 
representert. Gir det representative demokratiet like moglegheiter for deltaking? I den 
grad det ikkje gjer det, vil vi kunne hevde at systemet ikkje er rettferdig. Dersom det er 
vanskelegare for nokon grupper å bli valt enn for andre, eksempelvis for kvinner versus 
menn, kan vi stille spørsmål om systemet er rettferdig, fordi ulike grupper ikkje vil ha 
same moglegheit til å påverke vedtak til fordel for eigen interesse (Lafferty 1983:33). 
Skeiv representasjon kan også oppfattast som urettferdig fordi bare visse grupper i 
folket får ta del i det gode som eit tillitsverv kan vere. Deltaking kan nemleg vere ein 
måte å realisere seg sjølv på. Jo meir skeiv den sosiale samansettinga av dei folkevalte 
organa er, dess meir ulike er vilkåra for deltaking blant folket (Larsen og Offerdal 
1992:17).  
Ideen om sosial representativitet har fått sitt klare uttrykk i kommunane ved at det i 
kommunelova er tatt inn reglar om kjønnsfordeling i kommunale utval og nemnder. I 
tillegg har som nemnt fleire parti reglar om kjønnsrepresentasjon. Det kan synast som 
sjølve ideen om sosial representativtet har fått større gjennomslag. Når sjølve ideen om 
sosial representativitet først er blitt etablert, vil det alltid vere et spørsmål om kva 
bakgrunnstrekk som er relevante. Kva trekk ved representantane som er politisk viktig 
vil vere et kontinuerlig tema i den politiske debatten. Kommunelova, debatten om 
kvinner sin representasjon, forskinga og ulike prosjekt for å betre kjønnsbalansen viser 
at kjønn er eit viktig bakgrunnstrekk som blir vurdert å ha politisk samfunnsmessig 
relevans.  
Kommuna r ,  pa r t i  og  kv i nne r  s i n  i nnve r knad  på  
kv i nne l eg  de l t a k i ng  
I innleiinga har vi peikt på at tre aktørar er sentrale for å forstå kvinner sin deltaking i 
lokalpolitikken. I dette avsnittet skal vi sjå litt nærare på korleis vi tenker oss at desse 
aktørane kan verke inn på graden av kvinneleg deltaking. Vi avsluttar med å sjå desse tre 
aktørane i forhold til dei tiltaka som er planlagt i prosjektkommunane.  
Kommunane 
Kommunane utgjer konteksten rekrutteringa skjer innanfor. Er det eksempelvis slik at 
kommunar som har tiltak for å betre kjønnsbalansen lukkast? Har det noko å seie for 
kvinner i representantrolla om dei er i miljø med jamn kjønnsfordeling heller enn å vere 
sterkt underrepresenterte? Og har det noko å seie for kvinneleg deltaking om 
kommunane har kvinner i leiarverv, til dømes i ordførarvervet?  
Spørsmåla vert stilt ut frå ein ide om at eigenskapar ved kommunane har innverknad 
på politisk deltaking. Bakgrunnen er dei store variasjonane som er i kvinner sin 
representasjon i kommunane. Her kan kommunane variere med tanke på om dei legg til 
rette for at kvinner kan delta på lik line med menn. Dette kan handle om arbeidsformer 
og ein tradisjon for at begge kjønn kan inneha leiarposisjonar. Raaum (1995) har mellom 
anna peikt på at kvinnerepresentasjonen vil kunne variere mellom kommunar ut frå 
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demografiske variablar som innbyggjartal og kor stor del av innbyggjarane som er 
kvinner. I tillegg har ho forventningar om at sosioøkonomiske faktorar som 
urbaniseringsgrad og næringsstruktur vil kunne påverke den kvinnelege deltakinga. 
Dette er gjerne kopla til den politiske kulturen i kommunane, der ein moderne kultur 
ikkje forventar at kvinner skal spele ei tradisjonell kvinnerolle.  
Vidare vil attval kunne variere mellom kommunane. Her kan vi tenke oss at det både 
har noko å seie om kommunane spesielt legg til rette for kvinner som folkevalte, men 
også at det å være i et miljø med mange kvinner kan stimulere kvinner til å fortsette sin 
politiske karriere.  
Poenget er at ei kartlegging av variasjonar i kjønnsbalansen i kommunane vil gjere at 
vi kan identifisere kommunar med god og dårleg kjønnsbalanse. Det vil opne for 
analyser som kan seie noko om det er fellesnemnarar for kommunane alt etter kva 
gruppe dei hamnar i.  
Partia 
Vegen fram for å bli valt går i all hovudsak gjennom dei politiske partia. Partia får 
dermed ei nøkkelrolle i arbeidet med å styrke kvinner sin posisjon. Vidare er det vist at 
partia sine prioriteringar på listene er førande for kven som blir valt (Christensen m. fl 
2004, Hellevik og Bergh 2005). Allereie i partia sine rekrutterings- og 
nominasjonsprosessar vert premissane for kven som blir valt inn i kommunale verv lagt.  
Vidare er det vist at desse prosessane i seg sjølv neppe fremjar kvinner i lokalpolitikken 
(Hellevik og Skard 1985, Offerdal 1968, Ringkjøb 1997, Ringkjøb og Aars 2007). Dette 
fordi partia sine nominasjonskomitear i hovudsak består av middelaldrande menn som 
har ein tendens til å spørje sittande kandidatar, som gjerne er menn og som vidare gjerne 
vil ha toppkandidatar med erfaring, ei erfaring som menn svært ofte har.  
Men, det er likevel interessant å registrere to fenomen: a) Mange parti jobbar aktivt 
for å styrke kvinner sin posisjon og b) Det er store variasjonar mellom parti og 
kommunar. Her kan vi slå fast at partipolitikken er i betre balanse enn mange andre 
samfunnsfelt, men det blir av den grunn ikkje mindre viktig å studere den tildels store 
variasjonen. Å undersøke kvinner i lokalpolitikken blir mellom anna viktig fordi 
politikken i særleg grad har eit demokratisk problem om politiske rekrutteringsprosessar 
fører til ein systematisk skeivrepresentasjon på grunnlag av kjønn.  
Det vi derimot ikkje veit særleg mykje om er kvifor det er store variasjonar mellom 
partia. Kva er det som i gitte situasjonar fremjar kvinner i samband med nominasjons-, 
val- og konstitueringsprosessar? Ein sentral forklaring vil vere at partia i ulik grad 
prioriterer kjønnsbalanse. Særleg dei sosialistiske partia har i lang tid hatt reglar for sine 
listeoppsett med krav til kjønnsfordeling. Det er også vist, mellom anna frå Sverige, at 
kvinner er best representert der dei sosialistiske partia står sterkast (Bäck 2007).  
Kvinnene 
Vi har ovanfor peikt på ulike sider knytt til utveljing av kvinner til ulike posisjoner og 
korleis kommunane kan legge til rette for kvinner sin medverknad. Men korleis stiller 
kvinner seg til politiske verv? Dette handlar om sjølvutveljing. Det er mellom anna vist 
at viljen til å stille til val er høgare mellom menn enn mellom kvinner og at det er fleire 
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mannlege enn kvinnelege partimedlemar (Ringkjøb 2000, Saglie 2002). Det tyder på at 
menn er høgare motivert for politisk arbeid, og kva skuldast i så fall det? Er kvinner 
mindre interesserte i politikk, eller opplever dei ein høgare terskel for å kunne delta? 
Trass lågare motivasjon og at eit mindretal av partimedlemane er kvinner, makter partia 
å auke kvinnerepresentasjonen mellom kandidatane til kommuneval sett i forhold til 
partimedlemane samla, men dette gjeld ikkje partia sin toppkandidatar, der menn er klart 
overrepresentert (Christensen m.fl 2004, Ringkjøb 1997). 
Det er dermed viktig å auke vår kunnskap når det gjeld kvinner i politikken. Korleis 
varierer deira deltaking og kva skal eventuelt til for å auke deltakinga. Som vi kjem 
tilbake til handlar mykje av dette om motivasjon, men på same tid er det vanskeleg å sjå 
motivasjonen uavhengig av dei rammevilkåra som er for å vere kvinne og å drive 
politikk. Dette kan både handle om ein politisk kultur, men også om praktiske forhold 
for å legge til rette for auka kvinneleg deltaking.  
Kommunane ,  pa r t i a  og  kv i nne r  i  
p r o s j e k t kommunane  
Tiltaka i prosjektkommunane spenner over et vidt felt og rettar seg både mot kva 
kommunen kan gjere, kva partia kan gjere og kva kvinner sjølv kan gjere. Tiltaka kan 
grovt oppsummerast på følgjande måte: 
I enkeltkommunane skil Øygarden seg ut ved å vere den kommunen som har lågast 
kvinnerepresentasjon i lokalpolitikken, og målet for kommunen er gjennom å betre 
arbeidsvilkåra for politikarane å ikkje lenger vere kommunen med lågast kvinneleg 
deltaking i folkevalte organ når vi kjem til valet i 2011. Det er kommunen som skal gjere 
grep. Ser vi på de andre enkeltkommunane er Alta, Enebakk, Løten og Vestnes alle valt 
ut mellom anna fordi dei vil satse på tilrettelegging for kvinneleg deltaking. I Alta med 
tiltak for å aktivisere småbarnsforeldre politisk, i Enebakk ved forsøk med 
frikjøpsordningar av politikarar med høg belastning i forhold til lokalpolitiske verv, i 
Løten ved å satse spesielt på utvikling av nye og betre møteformer og møter på dagtid 
og i Vestnes ønskjer ein å betre arbeidsvilkåra for lokalpolitikarane som jobbar turnus. I 
alle desse kommunane ønskjer kommunen å gjøre grep for å få kvinner til å delta. I 
Norddal og Sigdal er motivasjon sentralt. Norddal vil drive oppsøkande aktivitet på 
arbeidsplassane for å motivere kvinner og Sigdal starte med motivasjonsarbeid allereie i 
ungdomsskolen.  
Variasjonen er også stor i dei fire kommunenettverka. I kommunenettverket 
Steinkjer, Verdal, Rissa og Osen er partia i fokus. Dei interne rekrutteringsprosessane i 
partia er sentral, samt etablering av fadderordningar for nye kvinnelege politikarar. I 
kommunenettverket Sel, Dovre, Lom og Luster er det derimot eit meir eksternt fokus 
retta mot media. Dei ønskjer mellom anna kurs i mediehandtering for kvinnelege 
politikarar. Ein tilsvarande orientering finn vi i kommunenettverket Hå, Karmøy og 
Strand. Det handlar om media og å utvikle ulike mediestrategiar for å synleggjere 
kvinner som stiller til val. Vidare skal etablerte kvinnelege politikarar bli ambassadørar 
for å rekruttere fleire kvinner inn i politikken. Her kjem kvinner i fokus både ved å delta 
på kurs og ved å bli synlege i media. Dette fører oss over på det siste nettverket, som på 
lik linje som Norddal og Sigdal, vektlegg motivasjon. Kommunenettverket Skien, Bamble, 
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Siljan og Porsgrunn vil ha ein tiltakspakke som skal motivere og engasjere kvinner i 
lokalpolitikken. Kommunane vil arrangere inspirasjonssamlingar for kvinner og utvikle 
mentorordning for nye kvinnelige politikarar. 
Kvinner i norsk lokalpolitikk før og no – sakte 
framgang 
Som allereie nemnt har utviklinga for kvinneleg deltaking vore positiv over tid, men 
problemet er først og fremst at endringane tek lang tid. I det følgjande skal vi sjå nærare 
på korleis den faktiske utviklinga har vore ved hjelp av ulike datakjelder.  
Figur 1: Kvinnelege representantar, ordførarar og vararepresentatar i kommunestyra over tid. Prosent.  
Kvinnerepresentasjon i norske kommunestyrer
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Kva viser så utviklinga når det gjeld kvinner i norsk lokalpolitikk? Ein innleiande 
konklusjon kan vere sakte framgang. Om vi tar det lange perspektivet når det gjeld 
kvinner som representantar i kommunestyra, har endringa vore frå nærast null tidleg på 
1900-talet til rundt 35 % i 2003. Analysen over tid viser at utviklinga skaut noko fart frå 
slutten av 1960 talet, då representasjonen av kvinner i kommunestyra framleis var på 
under 10 %, og fram til 1990-tallet då ein kom godt over 30 %. Etter den tid har auken i 
kvinnelege folkevalte lokalt stagnert og det har blitt ei stabilisering på i underkant av 40 
% kvinner i kommunestyra. Det er heller ikkje noko som tyder på at 2007-valet har ført 
til radikale endringar. Det blir neppe mogleg å passere 40 % grensa og vegen fram til 
den magiske 50 % grensa synest lang. Med den same auken som frå 1999 til 2003, som 
var på 1,7 %, vil det ta 33 år før vi når 50 % kvinner i kommunestyra. 
Eit anna mål på kvinner sin styrke i folkevalde organ er å sjå på kjønnsfordelinga 
mellom vararepresentantane. Er det slik at kvinner er like mykje overrepresenterte 
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mellom vararepresentantane som dei er underrepresenterte mellom representantane? 
Om så hadde vore tilfelle ville ein nærliggande hypotese vere at kvinner ikkje har nådd 
opp i sjølve valet, anten fordi dei er blitt forbigått av menn, eller fordi dei i 
utgangspunktet hadde lågare listeplassering enn menn. Men slik er ikkje situasjonen. Ser 
vi på figur 1 kjem det fram at kvinnerepresentasjonen blant vararepresentantar heller 
ikkje har kome over 40 %, men det nærmar seg. I 1967 var om lag 16 % av 
vararepresentantane kvinner, mot tett oppunder 40 % etter 2003 valet. Utviklinga har 
nærast vore identisk som utviklinga når det gjeld representantar. Vi ser parallelle liner 
over tid, men når det gjeld vararepresentantar både starta og avslutta ein litt høgare. 
Tek vi dette eit skritt vidare og ser på det politiske toppvervet i kommunane, 
ordførarvervet, blir det mykje lenger mellom kvar kvinne. I ordførarstolane glimrar 
kvinner med sitt fråver. Vi skal ikkje lenger tilbake enn til 1971 for å finne det året kor 
det var mindre enn 1 % av ordførarane som var kvinner. Og på dette området har det, 
om mogleg, vore ei endå saktare utvikling. Likevel er det ein positiv utvikling. Fyrst ved 
valet i 1991 kom ein over 10 % kvinner i ordførarstolane og vi har endå ikkje passert 20 
%. Det kan her nemnast at det er store regionale skilnader, der det etter valet i 2007 er 
ca 40 % i av ordførarane i Hordaland som er kvinner medan for heile riket er det under 
20 %. 
Kva seier så dette oss? Jo, det overordna bilete viser systematisk underrepresentasjon 
av kvinner i lokalpolitikken. Dette er heilt i tråd med tidlegare norske og nyare 
internasjonale undersøkingar (Norris 2004). Vidare viser det seg ei udelt positiv 
utvikling, men det er ei utvikling som tek tid. Det går sakte, men sikkert framover vil 
enkelte hevde. Andre vil seie at det går altfor sakte, og at målet om 50 % av begge kjønn 
i folkevalte organ ikkje vil bli nådd innan rimeleg tid. Dette har vore blant 
grunngjevingane for meir drastiske tiltak som å stille krav til kjønnsbalansen på partia 
sine listeframlegg. Mest urovekkande er det kanskje at kvinner til dei grader er 
underrepresenterte blant ordførarane. Vidare er det heilt systematisk slik at sjølv om 
kvinner er underrepresenterte i eit verv, er dei også underrepresenterte i motsvarande 
fora eller verv. Dei utgjer 35 % av representantane og 40 % av vararepresentantane, 17 
% av ordførarane og ca 35 % av varaordførarane. Dette er heilt i tråd med tidligare 
forsking som også viser at 40 %-regelen om kjønnsfordeling i kommunale råd og utval 
systematisk fører til 60-40 i favør menn. Dette gir oss grunn til å stille følgjande 
spørsmål: Kvifor er kvinner systematisk underrepresenterte i folkevalte organ i 
lokalpolitikken og i lokalpolitiske leiarverv? Dette skal vi sjå nærare på i dei neste 
avsnitta. Vi startar med å sjå om det er variasjon mellom kommunane når det gjeld 
kvinneleg representasjon før vi ser på kva partia sitt nominasjons- og rekrutteringsarbeid 
har å seie. Vi avsluttar med å sjå nærare på kvinnene sjølve og deira motivasjon. 
Kvinnefiendtlege og kvinnevenlege kommunar? 
Er det slik at det er skilnad over tid mellom kommunane når det gjeld kvinneleg 
deltaking, der nokon kommunar over tid har god og nokon har dårleg 
kjønnsrepresentasjon? Kanskje kan dei kommunale rammevilkåra vere ulike. I det 
følgjande skal vi sjå nærare på dette spørsmålet.  
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Utgangspunktet vårt er at vi ønskjer å finne fram til ulike grupper av kommunar ut 
frå graden av kvinneleg representasjon over tid. Vi leitar med andre ord etter kommunar 
som har både god og dårleg kjønnsbalanse i politikken. Det vil også vere mogleg å finne 
fram til kommunar med gunstig utvikling, utan at dei nødvendigvis utmerkar seg med 
høg kvinnerepresentasjon. Ein måte å skissere dette på er å skilje mellom kommunar 
med stabil eller ustabil kjønnsfordeling og om kvinnerepresentasjonen er høg eller låg. 
Vi får då følgjande firefeltstabell: 
Tabell 1: Kjønnsbalansen i kommunar over tid: 
 Stabil Ustabil 
Høg 1.Stabil høg kvinnerepresentasjon 2.Ustabil høg kvinnerepresentasjon 
Låg 3.Stabil låg kvinnerepresentasjon 4.Ustabil låg kvinnerepresentasjon 
 
Med basis i denne inndelinga vil det vere mogleg å kategorisere kommunen alt etter 
kvinnerepresentasjon i folkevalte organ for så å gjennomføre analysar på om det er 
likskapar mellom kommunane i dei ulike gruppene. Spørsmålet blir då kva som forklarar 
variasjonen mellom kommunane. Eigenskapar ved kommunane seier noko om 
konteksten rekrutteringa skjer i, og det er rimeleg å tru at denne har innverknad for kven 
som blir valt. Vi vil her berre sjå på dei kommunane som over tid har hatt stabilt høg og 
stabilt låg kvinnerepresentasjon. Det vil seie rute 1 og 3 i tabellen ovanfor. Det vil seie at 
kommunane i dei siste tre vala har vore i gruppa av kommunar med lågast eller høgast 
kvinnerepresentasjon. Representasjonen av kvinner kan såleis variere frå eitt val til neste, 
men samanlikna med situasjonen i alle andre kommunar har dei vore i gruppene høg 
eller låg kvinnerepresentasjon.  
Som vist har den overordna trenden når det gjeld kvinnerepresentasjon vore ei sakte, 
men jamn utvikling i retning av auka kvinneleg representasjon i lokalpolitikken. Denne 
overordna trenden kan likevel skjule eit meir variert bilete. Er det slik som antyda i 
modellen ovanfor at det er ei gruppe av kommunar med stabilt høg kvinneleg deltaking i 
politikken og ei anna gruppe der situasjonen er motsett? Og, svaret på spørsmålet er ja. 
Trenden har ikkje vore den same over alt. I enkelte kommunar har utviklinga gått svært 
sakte, medan andre kommunar opplever ein heilt annan positiv trend. Ut frå dette er det 
mogleg å snakke om grupper av kommunar, der nokon framstår som «kvinnefiendtlege» 
og andre som «kvinnevenlege».  
Over tid viser det seg at 49 kommunar ved alle dei 3 kommunevala mellom 1995 til 
2003 var i gruppa med lågast kvinnerepresentasjon, medan 55 kommunar i same periode 
hadde vore blant dei med høgast. I den fyrste gruppa var kvinnerepresentasjonen i 
gjennomsnitt på 25 prosent, medan det i den andre gruppa er eit gjennomsnitt på 45 
prosent kvinner i kommunestyra. Ytterpunkta er ein kvinnerepresentasjon i 2003 på 17 
og 62 prosent. 
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Tabell 2: Kvinnerepresentasjon i kommunar med stabilt høg og stabilt låg kvinnerepresentasjon ved 
valet i 2003. Prosent 
Resultatet er ikkje berre at kvinnene når fram i 
politikken generelt i kommunane med flest 
kvinnelege folkevalde, dei når også i større grad 
til toppen i lokalpolitikken. I dei kommunane 
som har mange kvinnelege 
kommunestyrerepresentantar, er det også ein 
større sjanse for at det blir kvinneleg ordførar. I 
kommunar med stabilt få kvinnelege folkevalde 
er det berre 2 kvinnelege ordførarar, dvs 4 %, 
medan det tilsvarande talet for kommunar med 
ustabilt høg og høg kvinnerepresentasjon er 21 
og 19 %. Det tyder på at om kvinner skal nå 
fram i kampen om dei kommunale topposisjonane, er det ikkje berre ein føremon, men 
nærast ein føresetnad at dei er i eit miljø som har eit høgt innslag av kvinnelege 
politikarar. Trass i dette er det likevel slik at i dei kommunane med stabilt høg 
kvinnerepresentasjon, er det berre er 10 av 54 ordførarar som er kvinner, dvs 19 %.  
Eit anna trekk ved kommunane der kvinnerepresentasjonen er høgast, er at kvinner i 
større grad ønskjer å stille til attval. Det viser seg ved at i kommunar med eit høgt og 
stabilt innslag av kvinner i lokalpolitikken utgjer kvinner 4 av 10 som tek attval, mot 
under 2 av 10 i dei kommunane med lågast kvinnerepresentasjon. Og, ser vi berre på dei 
kvinnelege representantane i desse kommunane, får vi eit endå betre inntrykk av attvalet, 
fordi i kommunar med stabilt få kvinnelege folkevalde tek 35 prosent av desse attval, 
medan det i kommunar med stabilt mange kvinnelege folkevalde er det 46 prosent som 
gjer det same.  
Går vi til partia sine nominasjonar, er det ikkje stor skilnad på kor stor del av 
listekandidatane som er kvinner og menn. Der representasjonen av kvinner er lågast, er 
38 prosent av kandidatane kvinner, medan den er på 41 prosent der situasjonen er at det 
er mange kvinnelege folkevalte. Men det er større skilnader om vi ser nærare på 
toppkandidatane. I kommunar som har stabilt høg kvinnerepresentasjon utgjer kvinner 
30 % av toppkandidatane, dvs partia sine ordførarkandidatar, mot berre 16 prosent i 
gruppa av kommunar med låg kvinnerepresentasjon. I tillegg er dei langt betre 
representerte i gruppa av kandidatar med stemmetillegg, 43 prosent, mot 33 prosent i 
kommunane med jamt låg kvinnerepresentasjon. Noko av det same ser vi blant topp 5 
kandidatar. 42 prosent av dei er kvinner i dei kvinnevenlege kommunane, mot 36 
prosent der kvinnerepresentasjonen over tid har vore låg. Dermed er ein avgjerande 
grunn til at kvinner når fram i desse kommunane det som skjer i partia sine 
nominasjonar. Kvinnene vert prioritert høgare på listene, både som ordførarkandidatar, 
blant gruppa av kandidatar med stemmetillegg og blant topp 5. I dei kvinnevenlege 
kommunane vert kvinnene plasserte på vallistene slik at dei har ein langt betre sjanse for 
å bli valt. 
 Stabilt høg  Stabilt låg 
Kandidatar 41 38 
Representantar 45 25 
Attval  46 35 
Ordførarar 19 4 
Ordførarkandidatar 30 16 
Topp 5 kandidatar 42 36 
Stemmetillegg 43 33 
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Ana l y s e  av  va r i a s j onen  i  k v i nne r ep r e sen t a s j on  
ove r  t i d  
Ut frå det vi har vist til no er det kommunar der kvinneleg politisk deltaking er langt 
betre enn i andre kommunar. Kva er det så med desse kommunane? Vi skal no analysere 
kva som er kjenneteikna ved kommunane med mange kvinner i lokalpolitikken. For å 
forklare den variasjonen vi finn må vi ha ein ide om kvifor det er høgare deltaking 
mellom kvinner i nokre kommunar framfor andre. Vi har tidlegare peikt på eit par 
moglege forklaringar, men vil her grupper dei ut frå to eigenskapar ved kommunane: a) 
demografiske og sosioøkonomiske eigenskapar og b) institusjonelle/politiske 
eigenskapar. 
Den fyrste typen omfattar innbyggjartalet i kommunane og kor stor del av 
innbyggjarane som er kvinner (Raaum 1995). Ideen her er at der det er mange kvinner 
vil det vere lettare for partia å kunne rekruttere kvinner. Raaum (ibid.) peikar også på 
sosioøkomiske variablar som urbaniseringsgrad og næringsstruktur. Eit anna trekk som 
har vist seg relevant er utdanningsnivå, mellom anna fordi ein ser at dei kvinnene som 
deltek politisk jamt over har høgare utdanning enn kvinner generelt. Bäck (2007) peikar 
på at vi gjerne kan snakke om ein kommunal kultur, der kommunar i større eller mindre 
grad kan framstå som moderne. Det tradisjonelle kvinnesynet står svakt i moderne 
kommunar, og dermed kan også næringsstrukturen spele ei rolle. Ein ide kan då vere at 
jo færre som er tilsett innan jordbruk og industri dess høgare er sjansane for auka 
politisk deltaking frå kvinner. 
Den andre gruppa av forklaringsvariablar er dei politisk/institusjonelle. Ei side ved 
dette er oppsluttnaden om sosialistiske parti. Desse har jamt over fleire kvinner på 
listene, slik at der desse vinn mange mandat eller får mange røyster vil vi vente høg 
kvinnerepresentasjon i lokalpolitikken. Vidare vil talet på representantar kunne spele ei 
rolle. På den eine sida er talet på representantar høgast i dei store kommunane, men 
samtidig er det større konkurranse om plassane sidan det er færre folkevalte pr 
innbyggjar, og dermed er konkurranse stor om å bli valt eller nominert til ei valliste. 
Matland (1993) forventar likevel at jo fleire plassar i kommunestyret, dess høgare vert 
kvinnerrepresentasjonen. Argumentasjonen er at menn ikkje i same utstrekning som i 
kommunar med få verv må gje opp den posisjonen dei har i kommunen. Hanna Bäck 
(2007) seier at tanken er den at dei som har makt vil sitte på makta, men at det er lettare 
for kvinner og andre grupper å utfordre dei som har makt der det er fleire bein å kjempe 
om.  
Ut frå eit avgrensa tal variablar har vi gjennomført ein analyse av kva som kan 
forklare variasjonen vi finne mellom kommunane når det gjeld representasjon av 
kvinnelege folkevalde. Dersom vi gjennomfører ein multivariat analyse kjem i hovudsak 
dei forventa samanhengane fram. Resultata frå regresjonsanalysen er vist i tabell 3, 
nedanfor.  
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Tabell 3 : Regresjonsanalyse, kvinnerepresentasjon i kommunane 
 Standardiserte Koeffisientar T-verdiar 
Folketal ,245 1,896 
Utdanningsnivå ,268 4,833 
Tradisjonell næringsstruktur ,127 2,046 
Andel kvinner  -,078 -1,590 
Totalt mandatatal -,314 -2,529 
Mandat til sosialistiske parti- Ap, SV, RV og NKP ,386 6,164 
Justert R2  ,17 
 
Dersom vi ser på dei sosiodemografiske variablane er det berre ein av dei som visar ein 
samanheng, og det er næringsstruktur. Næringsstruktur her er delt mellom moderne og 
tradisjonell næringsstruktur, der den tradisjonell er andel av sysselsatte som jobbar 
innanfor jordbruk og industri. Her ser vi ein positiv samanheng, noko som er 
overraskande samanlikna med andre studiar. I vårt materiale er kvinnerepresentasjonen 
høgare i kommunar prega av tradisjonell næringsverksemd. Når det gjeld kor stor del av 
innbyggjarane som er kvinner og folketalet i kommunane viser analysane ingen 
samanheng. Men, den av dei sosioøkonomiske variablane som er sterkast er utdanning. 
Jo høgare utdanningsnivå, dess større sjanse for at kvinner vert godt representerte i 
lokalpolitikken. Dette er ein forventa samanheng, men det gjer også at den positive 
samanhengen mellom høg kvinnerepresentasjon og ein tradisjonell næringsstruktur vert 
endå vanskelegare å forstå.  
Kva så med dei politisk/institusjonelle variablane. Her ser vi den forventa 
samanhengen mellom kor mange mandat dei sosialistiske partia vinn og høg grad av 
kvinnerepresentasjon. Dette er heilt i tråd med våre forventningar og i samsvar med at 
desse partia har ein jamnare balanse mellom kjønna på sine lister. Likeins er det når det 
gjeld mandattalet. Her finn vi som Bäck (2007) og Matland (1993) at jo færre verv jo 
lågare kvinnerepresentasjon. Det er ein negativ samanheng, noko som kan tyde på at 
konkurranse om verv er sterk der det er mange bein. Eit alternativ til denne analysen 
ville vert å sjå kvinnerepresentasjonen i forhold til kor proporsjonal valordninga er. 
Samla forklarar modellen 17 % av variansen i materialet.  
Oppsummert ser vi ved hjelp av analysar over tid eit bilete av det vi kan kalle 
kvinnefiendtlege og kvinnevenlege kommunar. Det finnes ei gruppe kommunar der 
kvinnene er dårleg representerte og ei anna gruppe der dei er godt representerte og dette 
bilete er stabilt frå val til val. Vidare får dette konsekvensar for korleis kvinner gjer det 
elles i lokalpolitikken. Dermed har konteksten innverknad for kvinner sin deltaking i 
lokalpolitikken. Analysane avdekker eksempelets makt. Nokon må gå framfor og vise 
veg og då ser det ut til at kvinnerepresentasjonen held seg høg også ved neste val. Det 
kan tyde på at kommunar med ein balanse mellom kjønna fører til betre vilkår for 
politisk deltaking for begge kjønn. For å forklare variasjonen mellom kommunane står 
det framleis att analysar, men velkjente samanhengar som utdanningsnivået i 
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kommunane og kor mange mandat dei sosialistiske partia vinn kjem klart fram i våre 
analysar.  
Parti og kjønn 
Ein annan del av svaret på ubalansen i kjønnsfordelinga i lokalpolitikken kan finnast om 
vi ser nærare på partia. Det handlar om å sjå nærare på kva som skjer før vi kjem til 
sjølve valet og kven som blir representerte. Det handlar om kvinnelege kandidatar og 
kvinnelege kumulerte kandidatar/kandidatar med stemmetillegg. Spørsmåla blir då for 
det første i kor stor grad kvinner hamnar på partia sine vallister og dernest korleis dei 
plasserer seg på lista. Er dei reelle kandidatar eller listefyll? 
Figur 2: Kvinnelege kandidatar, kumulerte kandidatar og representantar over tid. Prosent. 
 
Figur 2 viser kor stor del av kandidatane, dei kumulerte og representantane som er 
kvinner frå 1975 og fram til i dag. Det interessante her er at kvinner utgjer ein mindre og 
mindre del etter kvart som vi nærmar oss toppen av lista og kven som vert valt inn. 
Dersom vi samanliknar kandidatar og kumulerte, så er det systematisk slik at blant 
kumulerte er det ein litt mindre del av kvinner enn kva det er som kandidatar, og når vi 
kjem til valet ser vi at kvinnene utgjer ein endå mindre del av dei folkevalte. Det positive 
trekket er at skilnaden mellom kandidatar og representantar har blitt mindre over tid. 
Biletet viser at kvinner svekker sin posisjon i prosessen fram til valet. Dette er i tråd med 
ei forventning om tiltakande sosial skeivfordeling i politiske organ (Putnam 1976).  
Ein vanleg konklusjon på desse resultata har vore at kvinner taper i valet. Hadde dei 
vore representert like sterkt i kommunestyret som på vallistene, ville det i 2003 vore 40 
% kvinnelege representantar, mot at det vart 35.5 %. (Sjå Hellevik 2002, Guldvik 2006). 
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Dette baserer seg på ein enkel samanlikning mellom kvinnelege kandidatar mot 
kvinnelege representantar. Det ein derimot ser bort frå er kvinner sin plassering på 
vallistene. Forklaringa på at kvinner utgjer ein mindre del av dei valte enn av 
kandidatane kan like godt vere at dei i mindre grad enn menn er plasserte på sikre 
plassar på vallistene som at det er eit resultat av at veljarane favoriserer menn.  
Og, her har nye analysar vist at heller ikkje urørte vallister ville ha sikra ein høgare 
kvinnerepresentasjon, snarare tvert imot. For det avgjerande er kva plassering kvinner 
har på vallistene, ei plassering som jamt over er lågare enn menn sin plassering. Til dette 
kjem noko som kanskje er endå viktigare, kvinner er sterkt underrepresentert på toppen 
av vallistene (Christensen m fl 2004). Faktum er at kvinner ikkje får færre, men ørlite 
fleire personstemmer enn menn, men dette er ikkje nok til å vege opp den 
skeivfordelinga som allereie er på listene. Av den grunn kjem ein ikkje utanom ein 
konklusjon der vi må rette merksemda mot rekruttering til vallister og mot dei politiske 
partia som ein av dei viktigaste forklaringsfaktorane for at kvinner framleis er 
underrepresenterte i folkevalte organ.  
Ser vi isolert på situasjonen ved førre val, viser det seg at sjølv om 
underrepresentasjonen vert mindre over tid og er mindre enn i dei fleste andre 
demokratier, er det kandidattilbodet dei norske lokalpartia presenter framleis prega av 
mannleg dominans. Og, som vist ovanfor vert dominansen meir markert etter kvart som 
vi går oppover i partihierarkiet. Av tabellen nedenfor ser vi i tillegg at kvinner taper 
terreng ned til å utgjere 35.6 prosent i kommunestyra.   
Tabell 4: Kvinners posisjon på vallisene og blant valte. Kommunevalet 2003. Prosent 
 Kvinnelige 
kandidater 
% 
Gj.snitt 
listeplass, 
kvinner 
Gj.snitt 
listeplass, 
menn 
Prosent 
kvinner blant 
valgte 
Prosent kvinner med 
stemmetillegg 
Prosent 
kvinnelige 1. 
kandidater 
Totalt 40.0 14.3 14.6 35.6 38.8 23.3 
 
Dette talet er også lågt samanlikna med fylkestingsvala der kvinnerepresentasjonen var 
på 43 prosent. På same måte som tidlegare var det likevel ein auke i 
kvinnerepresentasjonen: 1.7 prosentpoeng samanlikna med valet i 1999, 7.3 poeng i 
høve til valet i 1995 og om lag 25 prosentpoeng om samanlikna med 1971 (ad 
kjønnskvotering!). Kvinner hadde dessutan ved valet i 2003 ein noko høgare 
listeplassering enn menn (14.3 mot 14.6). Kvinnene var likevel underrepresentert blant 
kandidatar med stemmetillegg, 38.8 prosent av alle kandidatar med stemmetillegg var 
kvinner. Den mest markerte skilnaden i partia sine val mellom kvinnelege og mannlege 
kandidatar finn vi ved valet av toppkandidat. Berre 23.3 prosent av dei øvste 
kandidatane – partia sine frontfigurar som ofte er ordførarkandidatar - var kvinner. Men 
på same måte som for fylkestingsvalet er skeivfordelinga mindre for dei andre 
topplassane – det er faktisk også ved kommunevala eit fleirtal av kvinnelege 
andrekandidatar noko tabell 5 viser.  
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Tabell 5: Kvinnelege kandidatar etter listeplass. Kommunevalet 2003. Prosent 
 
Plass 1.plass 2. plass 3. plass 4.plass 5.plass 
Andel kvinner 23.3 53.9 37.9 47.8 37.2 
N 662 1531 1078 1360 1059 
 
Samla viser analysane av kommunestyrevala at dei nominerte slett ikkje er eit 
representativt utval av innbyggjarane. Her har vi fokusert på kjønn, men det gjeld også 
til dømes alder. Ein av grunnane kan vere som Matland (1993) hevdar, at partia først og 
fremst prioriterer dei sterke gruppene i partiet, og då vil det kunne bli slik som Ringkjøb 
(2000) har hevda, nemleg at vallistene ikkje er eit representativt utval av innbyggjarane i 
kommunen, men heller som eit representativt utval av partimedlemane.  
Vi kan som andre konkludere med det er partia sine prioriteringar og listeoppsett som i 
all hovudsak avgjer kven som vert valt, og dermed vert denne delen av 
rekrutteringsprosessen viktig å analysere. Men på same vis som for kommunar er ikkje 
partia like, og vi skal avslutte dette avsnittet med ein partivis analyse for å sjå kva parti 
som opnar døra for kvinner i lokalpolitikken.  
Tabell 6: Kvinneleg over eller underrepresentasjon for kandidatar, kandidatar med stemmetillegg, 
toppkandidatar og valte etter parti ved valet i 2003. – indikerer grad av underrepresentasjon, + grad 
av overrepresentasjon i prosent. 
Parti Kandidat Kandidat med stemmetillegg Toppkandidat Valt 
AP -9 -6 -27 -11 
FrP -23 -23 -37 -25 
H -17 -14 -27 -19 
KrF -4 -12 -28 -16 
Sp -13 -13 -31 -15 
SV +1 -1 -12 +1 
V -6 -10 -22 -6 
Andre -10 -13 -28 -19 
 
Mønsteret for partia er ein gjennomgåande underrepresentasjon av kvinner med eit 
unnatak, og det er SV. I SV finn vi fleire kvinner enn menn både som kandidatar og 
som valte. For dei andre partia viser tabellen at skeivfordelinga er størst på høgresida i 
politikken. Innslaget av kvinner er alt i alt minst i FrP og nest minst i H. For FrP gjeld 
dette for alle posisjonane vi har sett på, medan både KrF, SP og Andre har større 
underrepresentasjon av kvinner som toppkandidat enn H. Vidare ser vi av tabellen at 
det skjer eit stort sprang frå gruppa med stemmetillegg til gruppa med toppkandidatar. 
Jo høgare plass på lista, dess lågare vert kvinnerepresentasjonen. Mest markant i så måte 
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er AP kor spranget frå dei med stemmetillegg til toppkandidatane er på 21 prosentpoeng 
og dernest for SP med 18. Elles kan ein merke seg at spranga mellom dei som er 
kandidatar og dei som vert valt jamt over er mindre. Dei som skil seg ut i så måte er KrF 
og Andre. I KrF er underrepresentasjonen av kvinner blant kandidatar 4 prosent, mot 
16 prosent blant dei som vert valt, altså ein skilnad på 12 prosentpoeng. For Andre er 
det tilsvarande talet 9 prosentpoeng medan alle andre ligg innan ein eit spenn på 0-2 
prosentpoeng.  
Vi har også gjennomført ei samanlikning der vi ser både på parti og om partia er i 
kommunar med stabilt låg eller stabilt høg kvinnerepresentasjon. Det overordna bilete 
er at kjønnsrepresentasjonen er betre for alle posisjonane vi har sett på. Den avgjerande 
skilnaden mellom desse kommunetypane finn vi i kjønnsfordelinga når det gjeld 
kandidatar med stemmetillegg. Partia i kommunar med høg kvinneleg representasjon 
prioriterer i større grad kvinner ved å gje dei stemmetillegg. På den måten er partia, 
gjennom nominasjonsprosessane, med på å sikre kjønnsfordelinga i folkevalde organ. Til 
dette mønsteret er det ingen unnatak. Ein same tendens ser vi for toppkandidatane. 
Kvinnelege ordførarkandidatar er sjeldnare i kommunar med stabil låg 
kvinnerepresentasjon. Men til denne regelen representerer AP eit unnatak. Kvinner vert 
ikkje prioriterte som toppkandidatar i partiet i kommunane med stabilt høg 
kvinnerepresentasjon samanlikna med gruppa av kommunar der kvinnerepresentasjonen 
er stabilt låg. Dette er vist i tabell 7. 
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Tabell 7: Kvinneleg over eller underrepresentasjon for kandidatar, kandidatar med stemmetillegg, 
toppkandidatar og valte etter parti ved valet i 2003 i kommunar med stabilt høg kvinnerepresentasjon 
(SL) og i kommunar med stabilt låg kvinnerepresentasjon (SL) – indikerer grad av 
underrepresentasjon, + grad av overrepresentasjon i prosent. 
Parti  Kandidat Kandidat med stemmetillegg Toppkandidat Valt 
AP SL -9 -14 -25 -20 
 SH -8 -3 -39 -6 
FrP SL -25 -24 -42 -31 
 SH -20 -17 -25 -16 
H SL -18 -24 -34 -32 
 SH -17 -8 -22 -12 
KrF SL -5 -18 -32 -19 
 SH -5 -5 -8 -1 
Sp SL -15 -17 -43 -26 
 SH -11 -9 -28 -10 
SV SL +2 -2 -14 -4 
 SH 0 -1 -5 +5 
V SL -7 -13 -24 -26 
 SH -5 -5 -4 -4 
Andre SL -12 -26 -34 -31 
 SH -10 -8 -21 -15 
 
Samla ser vi store skilnader mellom partia og dette etter eit forventa mønster der partia 
på høgresida i politikken i mindre grad oppnår kjønnsbalanse på sine listeoppsett 
samanlikna med sine konkurrentar i politikken. Dette er også i tråd med det som vi 
tidlegare har vist, at kommunar med stabil høg kvinnerepresentasjon heng saman med 
oppslutninga om dei sosialistiske partia.  
Kva med kvinnene sjølve? Om motivasjonen hos 
dei kvinnelege kandidatane. 
Vi har til no sett nærare på kommunane og partia, og står dermed att med kvinnene 
sjølve. Det først vi ser på er graden av attval blant kvinner og dernest på kvinnene sin 
motivasjon for politisk deltaking. Begge desse forholda vil kunne ha innverknad for 
kvinneleg representasjon i kommunane.  
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For om partia i sine nominasjoner og på valistene har med mange kvinner er også 
avhengig av i kor stor grad kvinner tek attval som lokalpolitikar. Jo fleire som tek attval, 
dess enklare vil det vere å nå ei målsetting om å auke innslaget av kvinner i 
lokalpolitikken. Partia må i mindre grad få tak i nye kvinner framfor kvart val. Utviklinga 
for attval blant kvinner er vist i figur 3: 
Figur 3: Attval ved lokalval etter kjønn over tid. Prosent 
 
Av figuren kan vi avlese kor stor del av dei kvinnelege og mannlege representantane 
som vart attvalt eller ikkje. Her ser vi at menn ved kvart einaste val i større grad enn 
kvinner vert valt på nytt. Den viktigaste grunnen til dette er at kvinner i større grad enn 
menn seier nei til ein ny periode i kommunestyret. Det er ikkje det at dei vart vraka av 
partia og veljarane, men i stor grad fordi dei sjølve takka nei til ein ny periode i 
kommunestyret (Offerdal og Østrem 1990, Offerdal og Aarethun 1995). Nettopp det 
kan tyde på at i tillegg til dei momenta vi allereie har vore innom, er det noko med det å 
vere representant som er meir attraktivt for menn enn for kvinner. Eit moment som er 
trekt fram er at det politiske liv over tid er utforma og tilrettelagt av og for menn, noko 
som gjer det mindre attraktivt for kvinner å delta. Ikkje fordi det er meint å ekskludere 
kvinner, men fordi ein ikkje har tatt omsyn til at det kan til dømes vere ein verre 
kombinasjon å vere småbarnsmor i politikken samanlikna med å vere småbarnsfar. På 
denne måten kan framleis dei tradisjonelle kjønnsrollene slå inn i politikken. Eit siste 
moment er at kvinner er mindre interesserte i politikk og er nøgd etter ein periode i 
kommunestyret. Dette er mogleg å teste empirisk, så la oss sjå nærar på kvinnene og 
motivasjon.  
Som vi allereie har vore inne på, kan over- eller underrepresentasjon av einskilde 
grupper i folkevalde organ skuldast trekk ved dei som vel ut kandidatane eller 
kandidatane sjølve. I det følgjande avsnittet skal vi sjå nærare på motivasjonen hjå dei 
kvinnelege kandidatane. Motivasjon er i seg sjølv viktig som ein mogleg forklaring på 
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kvifor kvinner er underrepresenterte, men i tillegg kan data om kvinnelege kandidatar 
sin motivasjon gje indikasjonar på bakanforliggande faktorar.  
Norsk lokalpolitikk har tradisjonelt ikkje vore karakterisert av kandidatar med sterke 
politiske karriereambisjonar. Norma har snarare vore at ein ikkje skal fremje sitt eige 
kandidatur. Rekrutteringa har også vore prega av at mange kandidatar vegrar seg for å 
takke ja. Mange nølande kandidatar er også blitt valde til kommunestyrerepresentantar. 
Men sjølv om mange er nølande, er det også variasjon. Nokre trosser norma og melder 
si interesse. På bakgrunn av tidlegare forsking er det grunn til å anta at menn er meir 
frampå enn kvinnene. Dette kan vi undersøke med utgangspunkt i data frå ei 
undersøking av listekandidatane ved kommunevalet i 2003. Tabell 8 visar bakgrunnen 
for at kandidatane blei oppførde på lista, slik dei sjølv oppfatta det. 
Tabell 8: Sjølvopplevd bakgrunn for at kandidatar blei satt opp på valliste, kommunevalet 2003. 
Prosent 
 Kvinne Mann Totalt 
Ba sjølv om å bli satt opp på lista 4 11 8 
Vart beden om å stille, og kunne tenke meg å stille  37 39 38 
Vart beden, og takka ja fordi eg vurderte sjansane for å bli vald 
som små 
55 45 49 
Ba om å sleppe, men ble satt opp likevel 1 1 1 
Vart førd opp på lista utan å bli spurd på førehand 3 3 3 
Ikkje svart 1 1 1 
Totalt (N i parentes)  101 
(423) 
100 
(653) 
100 
(1076) 
 
Tabellen gjev ei viss støtte til antakinga om at dei kvinnelege kandidatane er meir 
tilbakehaldne enn dei mannlege. Berre 4 prosent av dei kvinnelege kandidatane 
rapporterar at dei aktivt har fremja sitt eige kandidatur, medan dette gjeld 11 prosent av 
dei mannlege kandidatane. På den andre sida kan vi konstatere at ein større del av dei 
kvinneleg kandidatane takkar ja til nominasjon fordi dei ikkje trur at dei vil bli valt. 
Denne forskjellen i svar mellom dei mannlege og kvinnelege kandidatane kan avspegle 
ulikskapane i faktisk listeplassering mellom kjønna. Det er, som vist, slik at dei mannlege 
kandidatane oftare blir plasserte høgare på lista og, spesielt, på førsteplassen. Difor er 
også dei faktiske sjansane for å bli valt inn i kommunestyret større enn for dei 
kvinnelege kandidatane.  
Eit anna mål på motivasjon hjå kandidatane er i kva grad dei sjølv jobba aktivt for å 
bli vald inn i kommunestyret. Dette målet overlappar nok med det førre, det å fremje 
sitt eige kandidatur. Men ettersom norma om ikkje å framheve seg sjølv er så sterk, kan 
vi tenke oss at motiverte kandidatar finn andre måtar å markere sitt eige kandidatur på, 
til dømes ved å gjere seg kjende for veljarane. I tillegg målar dette spørsmålet aktivitet 
retta inn mot å bli vald, mens det førre sa noko om aktivitetar for å bli nominert. Ein 
bivariat korrelasjonsanalyse av dei to spørsmåla visar at dei til ein viss grad overlappar, 
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men samanhengen er svakare enn ein kunne anta: .14***. I tabell 9 ser vi svara på 
spørsmålet om kor aktivt kandidatane arbeidde for sjølve å bli innvalde.  
Tabell 9: «I kva grad arbeidde du sjølv aktivt for å bli vald inn i kommunestyret?» 2003. Prosent 
 Kvinne Mann Totalt 
I liten grad 71 59 64 
Verken/eller 10 14 13 
I stor grad 17 25 22 
Inga oppfatning/Ikkje svart 2 2 2 
Totalt (N i parentes)  100 (423) 100 (653) 101 (1076) 
 
Også når det gjeld aktivitet for å bli valt inn i kommunestyret, er mennene meir frampå 
enn kvinnene. 25 % av dei mannlege kandidatane har i nokså eller svært stor grad 
arbeidd aktivt for at dei skulle bli valde inn i kommunestyret. Det same gjeld berre 17 % 
av kvinnene.  
Samla sett gjev det materialet vi har presentert ein viss støtte til antakinga om at 
kvinner sin motivasjon er lågare enn menn sin motivasjon når dei trer inn i 
lokalpolitikken. Anna forsking har vist at motivasjon kan endrast etter kvart som ein får 
erfaring (Aars og Offerdal 1998). Motivasjon er med andre ord ikkje ein konstant 
storleik. Det er likevel grunn til å vente at dei mest motiverte representantane også vil 
stå først i køen når dei gjevaste posisjonane skal delast ut, til dømes ordførarvervet.  
Motivasjon kan altså utgjere ein ballast som dei valte representantane tar med seg inn 
i vervet som folkevald. Det at så mange kvinner har takka ja til nominasjon fordi dei 
trudde sjansane for å bli vald var små (jfr. tabell 8), kan tyde på at mange av dei er blitt 
bedne om å stå på liste i eigenskap av å vere kvinne. Dersom dette er kvinnelege kandidatar 
si oppleving av nominasjonen, kan ein mistenkje at dei ikkje vil kjenne seg verdsette på 
grunn av personlege kvalifikasjonar. Nokre kan oppleve at dei skal fylle opp kvota heller 
enn at dei blir bedne om å gjere ein innsats på grunnlag av personlege kvalifikasjonar. 
Dermed blir det relevant å sjå på kva eigenskapar dei sjølve trur var viktige då dei vart 
spurt om å stå på den aktuelle lista. Vi skal i denne samanhengen trekke fram ein 
særskild faktor, nemleg i kva grad kandidatane opplevde sitt eige kjønn som viktig for at 
dei vart nominerte. Resultata av denne analysen er vist i tabell 10. 
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Tabell 10: Moglege eigenskapar hos kandidatar: At eg er kvinne/mann. Prosent 
 Kvinne Mann Totalt 
Lite viktig 19 60 44 
Verken/eller 21 29 26 
Viktig 52 4 23 
Ikkje svart 8 7 7 
Totalt (N i parentes)  100 (423) 100 (653) 100 (1076) 
 
Dei færraste vil kanskje bli overraska over at så få menn oppfattar det som lite viktig at 
dei var menn då dei vart nominerte. Dette gjeld berre 4 %. Til samanlikning oppfattar 
heile 52 % av kvinnene at dette var ein viktig eigenskap ved dei sjølve som kandidatar. 
Ikkje meir enn 19 % meiner at kjønn var lite viktig då dei vart nominerte. Svært mange 
oppfattar det slik at dei vart nominerte, blant anna, fordi dei var kvinner. Kvinnelege 
kandidatar hjelper partia med å oppfylle eit representativitetskriterium. Ser vi på 
vurderinga av andre eigenskapar, som i større grad uttrykkjer dugleikskriterium, er det 
rett nok ikkje så store forskjellar mellom kvinnelege og mannlege kandidatar. Det er om 
lag like mange kvinner som menn som oppfattar at taleevner var viktige då dei vart 
nominerte, det er nokre fleire menn som opplevde at initiativ og arbeidskapasitet var 
viktige eigenskapar som vart vektlagde, men forskjellane er ikkje store, og dei kan godt 
skuldast at menn har høgare tankar om seg sjølve. Det same gjeld kunnskap som 
eigenskap. Her er forskjellen heller ikkje stor mellom kjønna. Men desse dugleikskriteria 
må altså vurderast i høve til det eine overskuggande representativitetskriteriet: Kjønn. 
Kvinner blir nominerte som kvinner, og kanskje ser ein del av dei på seg sjølve som 
kvinnelege alibi på listene. 
Avsluttande diskusjon 
I ein situasjon der kvinnerepresentasjonen i norske kommunestyre ikkje er 
tilfredsstillande kjem ønsket om å gjere noko med situasjonen. Utfordringa då blir å 
finne fram til tenelege tiltak for å nå målet om jamn kjønnssamansetting i politikken. 
Vidare vil val av verkemiddel måtte vurderast ut frå andre omsyn enn å sikre kvinner ein 
same posisjon i politiske fora som menn. Eit sentralt spørsmål i så måte er i kor stor 
grad ein vil regulere kjønnssamansettinga av folkevalde organ. For realiteten er at det er 
mogleg å gjere noko på kort sikt, men det vil i praksis seie at ein går på tvers av andre 
verdiar. Det vi tenker på er at det gjennom reguleringar og lover er mogleg å gripe inn i 
partia sitt nominasjonsarbeid og kome med strenge krav til kjønnssamansettinga på 
vallistene. Problemet med dette er at ein då grip inn og rokkar ved den frie 
nominasjonsretten til dei politiske partia. Ut frå våre analysar, der nok partia gjennom 
sine nominasjonar styrer det meste i forhold til kven som vert valt, kan dette vere ei 
teneleg løysing. 
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Til dette kjem likevel det faktum at partia heller ikkje står overfor ei lett oppgåve, og 
det er heller ikkje slik at partia gjennom sine nominasjonar vrakar eller nedprioriterer 
kvinner. Situasjonen er snarar den motsette. Gjennom nominasjonsprosessen får 
kvinnene styrka sin posisjon både om vi ser det i høve til kor mange kvinner som vil 
stille til val og ut frå kor stor del av partia sin medlemsmasse som er kvinner. Ser vi 
spesielt på nominasjonsarbeidet vert det i tillegg rapportert frå partia om stor innsats for 
å få fleire kvinner med i partia og på vallistene på same tid som utveljarane opplever at 
kvinner og ungdom er blant dei gruppene det er vanskelegast å få tak i kandidatar. Det 
skortar slik sett ikkje på viljen til å gjere noko med problemet.  
Dette gjere det nærliggande å ønske seg ytterlegare analysar av kva rammevilkåra eller 
kontekst har å seie for kvinneleg representasjon. For som våre analysar har vist, er det 
store skilnadar mellom kommunane, og her ligg det på same tid eit potensiale for læring 
mellom kommunane, men då må vi kunne seie meir om kva det er som pregar 
kommunar med god og dårleg kvinnerepresentasjon. 
Vidare vil ein lærdom vere at det neppe er enkle løysingar. Kvifor kvinner er lågt 
representert er eit samansett spørsmål der både kommunane, partia og kvinner speler 
inn. Å utelukkande gje skulda på ein av desse vert for enkelt. Likevel er det heilt klart at 
der desse spelar saman, anten positivt eller negativt i forhold til kvinnerepresentasjon, 
får det store utslag. 
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24‐2003  Håkon  Høst:  «Kompetansemåling  eller  voksenutdanning  i  pleie‐  og  omsorgsfagene? 
Underveisrapport fra en studie av pleie‐ og omsorgsutdanningene». Desember 2003. 
25‐2003  Kjell  Erik  Lommerud,  Odd  Rune  Straume  and  Lars  Sørgard:  «Downstream  merger  with 
upstream market power». The Globalization Program. December 2003. 
26‐2003  Ingrid Drexel: «Two Lectures: The Concept of Competence – an Instrument of Social and 
Political Change». «Centrally Coordinated Decentralization – No Problem? Lessons from the 
Italian Case». December 2003. 
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1‐2002  Håkon Høst: «Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleie‐ og omsorgsfagene?». 
April 2002. 
2‐2002  Jan‐Kåre  Breivik,  Hilde  Haualand  and  Per  Solvang:  «Rome  –  a  Temporary  Deaf  City! 
Deaflympics 2001». June 2002. 
3‐2002  Jan‐Kåre Breivik, Hilde Haualand og Per Solvang: «Roma – en midlertidig døv by! Deaflympics 
2001». Juni 2002. 
4‐2002  Christian Madsen: «Spiller det noen rolle? – om hverdagen på nye og gamle sykehjem». Juni 
2002. 
5‐2002  Elin Aasmundrud Mathiesen: «Fritt  sykehusvalg. En  teoretisk  analyse  av konkurranse  i det 
norske sykehusmarkedet». Juni 2002. HEB. 
6‐2002  Tor Helge Holmås: «Keeping Nurses at Work: A Duration Analysis». June 2002. HEB. 
7‐2002  Ingvild Halland Ørnsrud:  «Mål‐  og  resultatstyring  gjennom  statlige  budsjettreformer».  Juli 
2002. 
8‐2002  Torstein Haaland: «Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer». Juli 2002. 
9‐2002  Kristin  Strømsnes:  «Samspillet  mellom  frivillig  organisering  og  demokrati:  Teoretiske 
argument og empirisk dokumentasjon». August 2002. 
10‐2002  Marjoleine Hooijkaas Wik:  «Mangfold  eller konformitet? Likheter og  forskjeller  innenfor og 
mellom fem statlige tilknytningsformer». August 2002. 
11‐2002  Knut Helland:«Den opprinnelige symbiosen mellom fotball og presse». September 2002. 
12‐2002  Nina Berven: «National Politics and Global Ideas? Welfare, Work and Legitimacy in Norway 
and the United States». September 2002. The Globalization Program. 
13‐2002  Johannes  Hjellbrekke:  «Globalisering  som  utfordring  til  samfunnsvitskapane».  September 
2002. Globaliseringsprogrammet. 
14‐2002  Atle  Møen:  «Den  globale  produksjonen  av  symbol  og  kunnskap.  Verdsflukt  og 
verdsherredømme». September 2002. Globaliseringsprogrammet. 
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15‐2002  Tom Christensen  and  Per  Lægreid:  «Complex  Patterns  of  Interaction  and  Influence Among 
Political and Administrative Leaders». October 2002. 
16‐2002  Ivar Bleiklie: «Hierarchy and Specialization. On Institutional Integration of Higher Education 
Systems». Oktober 2002. 
17‐002  Per Lægreid, Runolfur Smari Steinthorsson and Baldur Thorhallsson: «Europeanization of Public 
Administration:  Effects  of  the  EU  on  the  Central  Administration  in  the  Nordic  States». 
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18‐2002  Tom Christensen and Per Lægreid: «Trust in Government — the Relative Importance of Service 
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21‐2002  Fredrik Andersson and Kai A. Konrad: «Globalization and Risky Human Capital 
Investment».December 2002. The Globalization Program. 
22‐2002  Fredrik Andersson and Kai A. Konrad: «Human Capital Investment and Globalization in 
Extortionary States». December 2002. The Globalization Program. 
23‐2002  Anne Lise Fimreite, Yngve Flo og Jacob Aars: «Generalistkommune og oppgavedifferensiering. 
Tre innlegg». Desember 2002.  
24‐2002  Knut Grove: «Frå privat initiativ til kommunalt monopol. Lysverk, sporvegar og renovasjon i 
Bergen og Oslo 1850–1935». Desember 2002. 
25‐2002  Knut Grove: «Mellom ʹnon‐interventionʹ og ʹsamfundsvillieʹ. Statleg og kommunal regulering 
av økonomisk verksemd i Norge på 1800‐talet». Desember 2002. 
26‐2002  Dag Arne Christensen: «Hovedtyper av valgordninger. Proporsjonalitet eller politisk 
styring?». Desember 2002. 
27‐2002  Jan Erik Askildsen, Badi H. Baltagi and Tor Helge Holmås: «Will Increased Wages Reduce 
Shortage of Nurses? A Panel Data Analysis f Nursesʹ Labour Supply». December 2002. HEB. 
28‐2002  Sturla Gjesdal, Peder R. Ringdal, Kjell Haug and John Gunnar Mæland: «Medical Predictors of 
Disability Pension in Long‐Term Sickness Absence. December 2002. HEB. 
29‐2002  Dag Arne Christensen og Jacob Aars: «Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på 
nett!». Desember 2002. 
30‐2002  Jacob Aars: «Byfolk og politikk. Gjennomgang av data fra en befolkningsundersøkelse i 
Bergen, Oslo og Tromsø». Desember 2002. 
31‐2002  Hjørdis Grove: «Kommunaliseringsprosessen i Århus 1850–1940». Desember 2002. 
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